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INTRODUCTION 
L 'essai ,  m i s  en p lace  s u r  l e  Centre ORSTOP: d'Adiopodoum6, à 1 7  k i lomè- 
t r e s  d 'Abidjan, v i s a i t  deux o b j e c t i f s  : d'une p a r t  déterminer  l a  n a t u r e  e t  
l ' impor tance  des f o r e u r s  du maïs en Basse Côte d ' I v o i r e ,  d ' a u t r e  p a r t  e s t i m e r  
l e s  p o s s i b i l i t 6 s  de c o n t r ô l e  de ces f o r e u r s  'a l ' a i d e  de t r a i t e m e n t s  i n s e c t i c i d e s .  
METHOD OL OG I E
L'essai ,  ayant é t é  semé au cou rs  de l a  s a i s o n  sèche, a é t é  c o n d u i t  à 
l ' a i d e  d'une i r r i g a t i o n  d 'appoint .  Le semis a é t é  e f f e c t u e  mécaniquement. Les . 
p r i n c i p a l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  c u l t u r a l e s  e t  expér imenta les s o n t  p réc i sées  
dans l e  t a b l e a u  n o  1. 
Le n i veau  des a t taques  d ' i n s e c t e s  a é t é  est imé 2 t r o i s  r e p r i s e s  du ran t  
l e  c y c l e  : 2 20  j o u r s  après l a  levée, à 40  j o u r s  après l a  l e v e e  e t  2 60 j o u r s  
après l a  levée. 
La r é c o l t e  a é t é  e f f e c t u é e  t r è s  t ô t  c a r  l e s  at taques d'oiseaux en f i n  
de c y c l e  a u r a i e n t  pu p e r t u r b e r  consid6rablement  l e s  r é s u l t a t s  de rendement : 
en e f f e t ,  en s a i s o n  sèche, c e t t e  p a r c e l l e  de maïs i s o l é e  é t a i t  extr&"ent 
a t t r a c t i v e  pour l e s  oiseaux, e t  nous avons dG r é c o l t e r  précocément pour é v i t e r  
des déghts t r o p  impor tants .  
.. 
RESULTATS 
Les r é s u l t a t s  des analyses de va r iance  e t  des t e s t s  de Duncan s o n t  
présentés dans l e s  tab leaux 2 B 5. 
L 'ana lyse  a é t é  e f f e c t u é e  s u r  l e  nombre t o t a l  de c h e n i l l e s  présentes 
e t  non s u r  l e  s e u l  nombre de f o r e u r s .  En e f f e t  l ' a t t a q u e  de: f o r e u r s  au p remie r  
prélèvement (à 20 j o u r s  après l e v é e )  é t a i t  n u l l e  s u r  t o u t e s  Pes p a r c e l l e s .  Par 
c o n t r e  c e r t a i n e s  c h e n i l l e s  phy l lophages (essen t ie l l emen t  H e f i o t h i s  armisera e t  
a 5 .  
T a b l e a u  no I 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES CULTURALES ET EXPERIMENTALES DE L'ESSAI 
Variété : Composi te  J a u n e  d e  Bouaké (CJB) 
Fumure : 
Date d e  semis : 
Date d e  récol te  : 
D i s p o s i t i f  : 
Ob jets : 
300 kgs  d e  1048-18 a u  semis s u i v i s  de  75 u n i t e s  
d ' a z o t e  h l ' a p p a r i t i o n  d e  l a  p r e m i è r e  f l e u r  male. 
I 7-1 -1 986 
7-04-1 986 
Blocs d e  F i s h e r ,  6 r é p é t i t i o n s ,  4 o b j e t s  - 4 l i g n E  
d e  30 mGtres de l o n g  p a r  s o u s - p a r c e l l e .  
T I  : Témoin n o n - t r a i t é  
T2 : C a r b o f u r a n  e n  g r a n u l é s  e n f o u i  e n  l o c a l i s é  
s u r  l a  l i g n e  d e  semis au moment du semis. 
Dose 2,5 kgs d e  matière a c t i v e  & l ' h e c t a r e  
T3 ~ C a r b o f u r a n  en  g r a n u l é s  épandu d a n s  l e  corne t  
à 20  e t  & 40  j o u r s  a p r è s  l e v é e .  Dose 5 
chaque  épandage  : 250 g d e  matière a c t i v e  & 
1' h e c t a r e .  
J 4  : C a r b o s u l f a n  e n  c o n c e n t r é  é m u l s i f i a b l e  épandu 
20 e t  & 40 jours a p r è s  l evée.  Dose 5 c h a q u e  
épandage  : 250 g d e  matière a c t i v e  h 
l ' h e c t a r e .  
J 
Ob j e t  T I  T2 T3 
Nombre 
d'insectes dans 1,54 0,41 1,88 
e t  sur 10 t iges  
b 
. , .  . i, 
T4 
0,26 
Tableau no 2 
*4 
cw : 94,4 $ 
Transformation l o g  (x -t- 1) 
o 
Tableau no 3 
ANALYSE DE VARIANCE POUR LES ATTAQUES D'INSECTES A 40 JOURS APRES LA LEVEE. 
NOMBRE D'INSECTES POUR I O  TIGES DE MATS 
Objet ' 
Nombre 
d' insectes dans 
e t  sur 10 t i ges  
3, 
F traitement : 0,81 (3,15) Non S i g n i f i c a t i f  
cv : 43,7 $ 




Tableau no 4 
ANALYSE DE VARIANCE POUR LES ATTAQUES D'INSECTES A 60 JOURS APRE5 LA LEVEE. 
NOMBRE D'INSECTES POUR 10 TIGES DE MATS 
Ob j e t  
Nombre 
d'insectes dans 
et sur 10 t iges  
A na1 yse 




T2 I T3 I T4 
17,52b 4,46a 14,12b 
F traitement : 4,72 (3,15) 
CV : 25,l $ 
S i g n i f i c a t i f  
Transformation : l og  (x+ l )  
i 
T2 T3 
1436,68a 1 372,35a 
- 
Tableau no 5 
ANALYSE DE V A R I A N C E  POUR LE RENDEMENT 
(exprimé en matière sèche) 
T4 
1433,72a 
I Ob je t  T I  
Rendement 
en kgs/ha 1 1  14,79b 
I-- I 
Analyse F t r a i t emen t  : 5,42 (3,15). Hautement s i g n i f i c a t i f  
CV : 11,8 % 




S p o d o p t e r a  l i t t o r a l i s )  &aient r e n c o n t r é e s .  NOUS a v o n s  donc  i n c l u s  ces insectes  
d a n s  l ' a n a l y s e  d a n s  l a  mesure ob il es t  i n t é r e s s a n t  de  n o t e r  l ' e f f i c a c i t é  d e s  
traitements s u r  ces p h y l l o p h a g e s .  
I l  es t  t o u t e f o i s  i m p o r t a n t  d e  d i s t i n g u e r  l es  p h y l l o p h a g e s  d e s  v r a i s  
f o r e u r s  e t  nous avons  r e p r é s e n t é  sur l a  f i g u r e  n o  1 l ' i m p o r t a n c e  d e  ces d i v e r s  
insectes  pour  chaque '  o b j e t  'a chaque  p ré l èvemen t .  
Les tes ts  de  Duncan o n t  é t é  e f f e c t u é s  a u  n i v e a u  de  p r o b a b i l i t é  de  
95 $ l o r s q u ' u n e  d i f f e r e n c e  s i g n i f i c a t i v e  a p p a r a i s s a i t  lors d e  l ' a n a l y s e  de  
v a r i a n c e .  Deux c h i f f r e s  s u i v i s  d ' une  même l e t t r e  ne  s o n t  p a s  d i f f é r e n t s  au 
n i v e a u  de  p r o b a b i l i t é  r e t e n u .  
DISCUSSION 
Les d i v e r s  t a b l e a u x  e t  f i g u r e s  p r é s e n t é e s  i n d i q u e n t  que l e s  a t t a q u e s  
d ' i n s e c t e s  s o n t  r e s t é e s  f a i b l e s  j u s q u ' a u  40e j o u r  a p r è s  l a  l e v é e .  A cet te  d a t e ,  
on n ' o b s e r v e  sur l e  t é m o i n  n o n - t r a i t é  que  4 i n sec t e s  p o u r  1 0  t i g e s .  Ces a t t a -  
q u e s  s o n t  i n s u f f i s a n t e s  pour  p e r m e t t r e  d e  d i s t i n g u e r  u n e  que lconque  e f f i c a c i t é  
d e s  p r o d u i t s  de  t r a i t e m e n t .  T o u t e f o i s ,  a l o r s  que  l e s  a t t a q u e s  d e  p h y l l o p h a g e s  
r e s t e n t  r e l a t i v e m e n t  c o n s t a n t e s  e t  f a i b l e s  sur t o u t  le c y c l e ,  l e s  a t t a q u e s  d e  
f o r e u r s  p r o g r e s s e n t  très r a p i d e m e n t  e n t r e  l e  40e e t  l e  60e j o u r ,  a t t e i g n a n t  
a l o r s  p l u s  de  1 5  f o r e u r s  pour  1 0  t i g e s  sur l e  t é m o i n  non t r a i t é .  Ces f o r e u r s  
s o n t  a l o r s  e s s e n t i e l l e m e n t  E ldana  s a c c h a r i n a  q u i  r e p r é s e n t e  98 $ d e s  f o r e u r s  
r e n c o n t r é s ,  l e s  2 % r e s t a n t  a p p a r t e n a n t  h l ' e s p è c e  S e s a m i a  botanephaqa .  
Ces a t t a q u e s  p l u s  i m p o r t a n t e s  du 60e j o u r  p e r m e t t e n t  de  mieux a p p r é c i e r  
l ' e f f i c a c i t é  d e s  p r o d u i t s  d e  t r a i t e m e n t  : l e  t a b l e a u  no 4 i n d i q u e  que seul l e  
t r a i t e m e n t  au C a r b o f u r a n  dans  l e  c o r n e t  es t  s i g n i f i c a t i v e m e n t  s u p é r i e u r  au  
t é m o i n  non t r a i t é ,  a l o r s  que n i  l e  Carbosulfan n i  l e  C a r b o f u r a n  dans  l e  s o l  ne  
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Figure no 1 
EVOLUTION DES ATTAQUES DE PHYLLOPHAGE5 (&--) ET . .  
DE FOREURS (-) DANS LES DIVERS OBJETS 
I 18 
TI 








20 40 60 j ou r s  ap&s levee 20 40 60 
Le t a b l e a u  no 5, enf in ,  i n d i q u e  que le rendement de l ' o b j e t  non- 
t r a i t é  e s t  s i g n i f i c a t i v e m e n t  i n f é r i e u r  au rendement des o b j e t s  t r a i t é s  q u i  ne 
d i f f è r e n t  pas e n t r e  eux. 
Ce r é s u l t a t  m é r i t e  c o n f i r m a t i o n  : en e f fe t ,  nous l ' a v o n s  vu, s e u l  l e  
ca rbo fu ran  dans le c o r n e t  a permis un c o n t r ô l e  des i n s e c t e s .  La s u p é r i o r i t é  
des a u t r e s  o b j e t s  t r a i t é s  s u r  l e  témoin n o n - t r a i t é  ne p e u t  donc s ' e x p l i q u e r  
par  l e s  a t taques  d ' i nsec tes .  
E n  outre,  des analyses des p o p u l a t i o n s  de nématodes dans l e  s o l  
ef fectuées p a r  l e  l a b o r a t o i r e  de nématologie de 1'ORSTOM d'Adiopodoumé, n ' o n t  
pas r é v é l é  d ' a t t a q u e  i m p o r t a n t e  n i  de d i f f é r e n c e  e n t r e  l e s  ob je ts .  
Un e f f e t  p h y t o s t i m u l a n t  des t r a i t e m e n t s  e s t  envisageable, mais seu les  
des études u l t é r i e u r e s  p r é c i s e s  pour ron t  pe rmet t re  de v é r i f i e r  une t e l l e  hypo- 
thèse. 
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